

























































































is not male and female'')13 †ÅŸÀ語訳（``nicht Mann und Frau'')14 „A
‘"VJV#一方#``there is neither male nor female''（＝「男„女„iC」）
gCE英語m語法˜意識V^訳15 †#``there can be neither male nor fe-




















































































à』3 章2628節j言及VeC‘（Âªμn下記˜参照"Ed. by P. SchaŠ, A
Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Fathers:


























›èª±ïÅæ›mªèÝïμn#「仮現論m長」（ ]o t âhw dok áhsevw
‰ej áarxvn）âæ›Èμ・¦¿³›Èμ（ ‰Io áyliow Kassian áow）m禁欲主義˜
批判X‘文脈jICe#「男g女niC」jcCe言及VeC‘"ªèÝï
μjŠ’o#¦¿³›Èμn#「節制jcCe#}^n去勢jcCe」























ren o øyte u âhly）K#『§åÂà』3 章28節m話V言葉的i「男g女niC」
j相当X‘©æ³›語ÂªμÄ（o ‰yk øeni øarsen kaài u âhly）g異i‘gCER
gfA‘"R’jcCe#ÃÇμ・ÚªÅÆçÅmŠEj#前者˜後者ŠŒ
初期jTJm{‹Z‘mn納得VK^C（Dennis R. MacDonald, There is no
Male and Female: The Fate of a Dominical Saying in Paul and Gnosticism,

























































































































生}’^„mfA‘"S. Ñœ¥èïÀšn#『彼女˜記念Ve』m第 6 章
「男„女„iC―新VC理想像gÍ¡é的修正」（`Neither Male Nor Fe-
male Galatians 328Alternative Vision and Pauline Modiˆcation', in Memo-



























































































































































































































































































































































































‘"R’n#çôÂç派m P. W. £´ßÄï牧師g\m家族j}c•‘実
























‘gCE生物学的事実˜ P. W. £´ßÄï牧師n知‘ŠEji‘"
）治療
自分m息子K同性愛者fA‘gCE事実j対処X‘jn#二cm選択肢K
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